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This collection of poetry named The Book of Lips, which is in Persian 
and some in Arabic, is a small subset of the complete set of my quatrain 
poems and it includes poetry about the lips and kiss of the loved one. In 
the future, I will publish my complete set of quatrain  poems in a 
separate book or within my collection of all poems. One can have two 
different perspectives toward this collection. The first perspective is the 
mystical point of view which considers the loved one, the lips, and the 
kiss as God, metaphor for His grace, and moving toward Him, 
respectively. The second point of view is a romantic one in which the 
loved one, the lips, and the kiss are a beautiful girl, her lips, and kissing 
her, respectively. Furthermore, one can read this collection of poetry 










بخش کوچکی از  است، به زبان فارسی و تعدادی نیز به عربیکه  نامهبه نام لب شعر یاین مجموعه
رباعی دوبیتیمجموعه  و  بوسه  هایمها  و  معشوق  لب  مورد  در  که  آینده است  در  است.  وی  ی 
. به کلیات اشعارم به چاپ خواهم رساندهایم را یا به صورت مستقل و یا در مجموعه کامل رباعی
توان نگاه کرد. دیدگاه اول عارفانه است به طوری که معشوق، خداوند این مجموعه با دو دیدگاه می
استعاره وی  لب  فیض خدو  از  است. ای  فیض  این  سوی  به  راهی  رفتن  آن  بوسیدن  و  است  اوند 
آرزوهای عاشق  او غایت  بوسیدن  است که  زیباروی  است و معشوق دختری  دیدگاه دوم عاشقانه 
  زمان به این مجموعه نظر انداخت. توان با هر دو دیدگاه به صورت هماست. همچنین می
ترتیب   به  اشعار  بگویم  که  نیست  لطف  از  آمدهخالی  کمی ضعیف زمانی  شاید  اولیه  اشعار  و  اند 
ذکر شده نیز  اولیه  اشعار  این مجموعه،  بودن  کامل  دلیل  به  ولی  توجه   اند.باشند  لطفا  همچنین، 
فرمایید که ممکن است که بسیار به ندرت، در برخی اشعار، اشتباه تایپی رخ داده باشد که به دلیل 
اشت این  تمام  یافتن  ابیات،  زیاد  وزنی تعداد  اشتباه  بیتی،  در  اگر  لذا،  است.  دشوار  برایم  باهات 
مشاهده شد، لطفا توجه فرمایید که به احتمال زیاد یکی از این موارد نادر اشتباهات تایپی است. 
 امیدوارم در این موارد نادر، خواننده با کمی تأمل، بیت درست را حدس بزند.
1397دی   
 بنیامین قوجق 
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گزارم. از پدر و مادرم، یوسف قوجق و شکوه سپاسچیز بسیار از خداوند منّان بابت همه
ام را به من اعظم ذوالفقاری که برایم بسیار زحمت کشیدند و همچنین اشکاالت شعری 
آنگوشز دست  و  متشکرم  کردند،  مید  را  از  ها  همچنین  آیدین  برادرمبوسم.   تمام  و 
فامیل مهربانم که به اشعار این فقیر گوش کردند و اشکاالت را به من یادآوری کردند، 
شاه مریم  خانم  سرکار  از  و ممنونم.  صبر  با  مرا  اشعار  ابتدا  از  که  این  بابت  حسینی 
فراوانحوصله آنمی  ی  و  میخواندند  گوشزد  را  اشکاالت  و  نقد  را  بسیار ها  کردند، 
ممنونم. از پدرم یوسف قوجق )نویسنده(، آقای رحیمی )دبیر ادبیات فارسی سال سوم 
صیف آقای  آقای حسینیحسراهنمایی(،  دبیرستان(،  اول  سال  ادبیات  )دبیر   منشینی 
سا فارسی  زبان  )دبیر  خلیقی  آقای  دبیرستان(،  دوم  سال  ادبیات  دوم )دبیر  و  اول  ل 
دبیرستان(، آقای مرادی )دبیر ادبیات و زبان فارسی سال سوم دبیرستان(، آقای علیرضا 
پیش سال  ادبیات  )دبیر  در دانشگاهیعبدالمحمدی  ادبیات  )استاد  مقصودی  آقای  و   )
دانشگاه( که در ادبیات و شعر بسیار به من کمک کردند و اشکاالت اشعارم را گوشزد 
از زمان مهد کودک تا  اساتیدو دبیران و گزارم. از همه معلمان سپاسکردند، بسیار می
از ابتدا تا اکنون  بوسم. از همه دوستانمها را می اکنون بسیار بسیار متشکرم و دست آن 
می گوش  فقیر  این  اشعار  به  حوصله  و  صبر  با  مرا که  و  یادآوری  را  اشکاالت  و  کردند 
ام در دانشگاه بابت متشکرم. از اساتید راهنمای قبلی و کنونی کردند، بسیار تشویق می
متشکرم. همه هم  چیز  کنونی آزمایشگاهیاز  و  قبلی  همه   امهای  مرا و  که  دوستانم  ی 
کردند، حمایت  ممنونم.   بسیار  یاد   بسیار  من  به  چیزی  که  افرادی  همه  از  نهایت  در 
 کنم.ی میگزار، سپاساندیا کمکی به این فقیر کرده اندداده




 تقدیم به مادر و پدر عزیزم،
 شکوه اعظم ذوالفقاری و یوسف قوجق،
 بسیار زحمت کشیدند.  آیدین که برای من و برادرم
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 1389خرداد  – 1شماره  رباعی
رباعی افسانه این  از  پر  راهی  همه   اند ها 
عالم  پیرِ  معشوقه   1قوتِ  میخانه و   اندی 
 
پیمانه   یا  کاسه  یک  داخل  شرابی   اند چون 
لب بوسه نوِش  و  نگار  جانانههای   اند ی 
 
 1389آبان  – 2شماره  رباعی
نگار  باشد بر جبین، چین   همچو موج بحر 
دندان  چو  و  یاریم  کام  در  همه  او ما   های 
 
را    ما  برد  سیلی  نگار همچو  دیرین   اشک 
نگار شیرین  کام  درون  باشد  ما   کام 
 
 1389آذر  – 3شماره  رباعی
آرزو؟  و  است  دهان  کام  چرا  که   دانی 
دهانِ  آن  بُوَد  عشق  آرزوی   یار   چون 
 
پرسشبی  این  پاسخ  و  شو  بگوباک   ام 
خنده  بلند تا  آن  جهان  به  کند   مو ای 
 
 1389آذر  – 4شماره  رباعی
چهره  آن  جز  به  نبینم  هیچ  زیبا من   ی 
 دیباست چنین چهره، پر از نقش و نگار است
 
فریبا   خال  همان  و  سرخ  لب  دو  آن   جز 
چهره  چنین  دیده  کند  دیبا مبهوت   ی 
 
 1390بهار  – 5شماره  دوبیتی 
خدای   تیز  استنگه  خوانده  را  ما   دستِ 
 ای نگارم تو به زور در غم و خشم مکوش 
 
 خشم شیرین نگار، دور از اومان رانده است 
 های تو چون، ردّ خنده مانده استروی لب
 
 1390بهار  – 6شماره  رباعی
مسی؟  سرخِ  بُود  مهر  چرا  که   دانی 
لب   کند چون  سرخاب  به   یار چون خویش 
 
بازرسی؟  کُهی  پشت  کند  که  آن   یا 
رسی  حور  آن  به  و  نبینی  تو  خُور   تا 
 
 
 )جهان(  عالَم -2، )دانا( عالِم -1ایهام قرائت دارد:   1
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 1391فرودین  – 7شماره  رباعی
شد  عالم  رود  که  نهری  چو  است   اشک 
شد  خم  آن  چوب  که  کمانی   ابروست 
 
شد   آدم  فخر  که  عقدی  چو  است   لعل 
 چشم است چو سحری که خوان رستم شد 
 
 1391اردیبهشت  – 8شماره  رباعی
لعلی لب نیکو  چه  خداوند   ستهای 
روشن  لعل  به  که  را  نیست کس  کاری   اش 
 
لعل   شکل  به  دگر  لعلِ  جعلیهر   ست اش 
بی بی مرکبِ  چو  هدف  و   ستنعلیقصد 
 
 1391خرداد  – 9شماره  رباعی
بداده  مرا  تو  لب  باد نوش  به   ست 
پی  دم  همه  گوید عالم  دعاها   ات 
 
نگه   بداد سوی  باد  بر  جهات   ات 
گرانمایه  عمر  باد تا  نیکو  تو   ی 
 
 1391تیر  – 10شماره  رباعی
شد؟ آسان  تو  دیدن  چرا  که   گفتم 
بی من  نام  بگشت  که   حرمت گفتا 
 
شد   میدان  مرکز  نبود،  که   لعلی 
حبّه  شد یک  ایمان  ارزش  قند   ی 
 
 1391تیر  – 11شماره  رباعی
چولب نگار  است  شرابِ   ن های   سرخ 
که   باده گفتم  از  بنوشم  سرخ بِهِل   ی 
 
چو  در    زرد،  استس کویر  سرخ   راب 
ک  باده  نبُوَد  استگفتا  سرخ  آبِ   ه 
 
 1391تیر  – 12شماره  رباعی
شود  زرد  تو  لب  نزد  به   سرخاب 
تو  رخ  از  شود  باز  گر  تو   روگیر 
 
شود   سرد  تو  رخ  نزد  به   خورشید 
شود  طرد  ما  نزد  ز  جهان   محبوب 
 
 1391تیر  – 13شماره  دوبیتی 
بام شَهََد   بر  گاهی  فَوقَک  علی   الشّمس 
 فَعَلتُ اَمس علی الّدهر و علی الظلم قیام 
کام   اندرون  الظاّلمِ  علی  النّور   ظَهَرَ 
تمام  نه  اما  خَلفَک  مِن  وَجهَک   نَظَرتُ 




 1391تیر  – 14شماره  دوبیتی 
جبهه گره  گره ی  سخت  تو  بُوَد ی   گشا 
ار بُود  قند  همگان   مرض  وجود   به 
 
بُود   صفا  رهِ  راست  تو  ابروانِ   خمِ 
لب  بُود نوش  شفا  را  وجود  مر  تو   های 
 
 1391مرداد  – 15شماره  دوبیتی 
است  باغ  انگار  تو  چشم   درون 
است چراغ  چون  کویرت  در   فراقت 
 
خشکیده   است لبِ  راغ  ارض  چون   ات 
بس   است هوا  داغ   ناجوانمردانه 
 
 1391مرداد  – 16شماره  رباعی
آسمانی هست  تو   چشمان 
بی  تیر  تو   کرانیگیسوی 
 
می لب  تو  جوانی های   برد 
کمانی  چون  هست  تو   ابروی 
 
 1391مرداد  – 17شماره  رباعی
مشوش   موی،  چون  تو   باداابروی 
بادا لب آتش  شرار  چون  تو   های 
 
بادا   مُنَقَش  خورشید  تو  روی   در 
مه  تو  غزلچشمان  و  بادا وش   وش 
 
 1391مرداد  – 18شماره  رباعی
باد  نانوایی  تو  صورت  و  رخ  را   ما 
آن لب تو  می های  نان  که   سوزدجاست 
 
رخ   جای  باد هر  جایی  ما  برای   ات 
»تو می قاب  تو چون  باد چشمان   آیی« 
 
 1391شهریور  – 19شماره  رباعی
می  نگار  لعل  خون از  جاری   شود 
افتد  سرخش  لعل  به  نگهم  گه   هر 
 
خون   پنداری  تو  ولی  لب  به  باد   می 
خون  زاری  سر  ز  را  نگهم   گیرد 
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 1391 آبان  – 20شماره  رباعی
لب  به  باخته  2بعضی  سر  تو   اند تیغ 
گالویزیِ ز  نمای   ایشان  عفو   مو 
 
چهره   دمنِ  بر  تاخته چون  تو   اند ی 
چشمه نگه  اشکِ  ساختهاز  مِی   اند ی 
 
 1391آبان  – 21شماره  رباعی
خونی بجوشد  می  نگار  لعل   3از 
من  مشتاقم  تو  سرخ  لب  به   گفتم 
 
نبُوَ  قانونی   د هرگز  آن  کار   به 
مدیونی  اگر،  کنی  نگهش   گفتا 
 
 1391آبان  – 22شماره  دوبیتی 
می  نیکو  که  منویسید  مرگم   گفت بعِد 
شیری  رویی  و  سرخابی  لب  از  سخن   که 
 
می   او  مردمک  از  که   گفت بنویسید 
می  ابرو  و  پیچش  از  پر  گیسوی  ز   گفت و 
 
 1391آبان  – 23شماره  رباعی
بنوش  زهر،  بُوَد  اگر  وی  لب   نوش 
نگهش تیغ  و  نگار  لب  نوش   چون 
 
مخد   رخ  بکن  وی  نگاه  تیغ   وش با 
مدهوش  سالم  و  سالم  کند   مدهوش 
 
 1391آذر  – 24شماره  دوبیتی 
سرخ  چمن  رنگ  شود  یار  لب   ز 
لبانش  تجلیل  پی  مرگم   بعد 
 
سرخ  سمن  گلبرگ  و  ساقه  فام   و 
رُ سرخ   بانِبگذارید  من   عکس 
 
 1391دی  – 25شماره  رباعی
بچشَ بگذار  کام گفتم  ز  نوش   م 
بگفت:  نیست،  هوس  کام  از  هدف   گفتم 
 
هوس   زمام گفتا  ترکِ  نکنی  را   ات 
که   دیگر  بشو  تمام دوبیتیخامش   ست 
 
 
 لبه  -2لب،  -1ایهام دارد:   2
 مِی )باده( بجوشد خونی )مانند خون(  -2بجوشد خونی )یک خون( می -1ایهام قرائت دارد:   3
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 1391بهمن  – 26شماره  رباعی
لب  الیق  قدح  که  باد؟ آیا  تو   های 
کنی  ترک  ولی  شوم  قدح  که   ترسم 
 
یاد   و  خاطر  از  دگر  ببردی  تو  را   ما 
کاسه ز  می  ناآباد نوشیدن   ی 
 
 1391اسفند  – 27شماره  رباعی
باشد بوسه  قند  گر  معشوقگان   ی 
نیستبوسه  نخجیرگه  من  معشوق   ی 
 
بوسه  این  باشدعاشق  بند  در   ها 
باشد  ترفند  نکن،  پرسش  این  از   بیش 
 
 1391اسفند  – 28شماره  رباعی
شرابی چون  یار  لب  زالل نوش   ست 
ذغال   راه همچو  بُوَد  داغ  وی   لب 
 
خیال   و  فکر  مکن  نیست،  هوس  کار   در 
نهایت بدهد  بال اما  دو  هدیه   ات 
 
 1392خرداد  – 29شماره  دوبیتی 
مباد  شور  سخن  جز  من  آخر   سخن 
تلخ  یا  نماید  ترش  گهی  لعل  آن   اگر 
 
گنجه   از  لب شکر  مباد ی  دور  تَرَش   های 
از   مبادملس  مور  تو چون  صبر  شود،   صبر 
 
 1392خرداد  – 30شماره  رباعی
 آن را که نوش لعل خورد، عجز شهد نیست
نگار دامن  بُوَد  گاهواره  که  را   آن 
 
 آن را که نقض هوش بُوَد، نقض عهد نیست  
نیست  مهد  آرام  بالش  نیاز   هرگز 
 
 1392خرداد  – 31شماره  رباعی
است گل  شهد  از  برتر  عشق  لب   زهر 
آزادی  از  برتر  عشق   ستآزادی 
 
بِ   عشق  دهان  است آواز  دُهُل  از   ه 
 چون جنبش هوش بین زنجیر و غُل است 
 
 1392تیر  – 32شماره  رباعی
برقی   که  آسمان  چو  است   دارد لعل 
غرّش  رعد  چو  نیز  اگه  سوزان   ست اش 
می   نمی  لب  لعل  ز  نیز   باردگه 
بوسه  به  نیز  آرد گه  نشاطی   ای 




 1392تیر  – 33شماره  رباعی
 ای که دریاش لب است ست چو صخره بینی
 ست که بس تاریک است هر ثُقبه چو غاری 
 
 شب است پنهان بشود گاه به مو چون که  
است رطب  عظیم  باغ  بسی  غار   در 
 
 1392تیر  – 34شماره  رباعی
گندم  که  مزرعی  چو  است  استچشم   زار 
علف  همچو  مژه  و  گندم  چو   ابروست 
 
مزرعه   آن  در  استخورشید  بیدار   ها 
است تار  چاهی  چو  فَم  و  بیاض  است   رود 
 
 1392تیر  – 35شماره  رباعی
غمزه  دیده گه  مست ی  را  من  کند   ات 
 گر لعل تو هست همچو خورشید که هست
 
پست  وادی  این  ز  مرا  ببرد   باال 
خورشیدپرست  فرد  ز  کنم   تقلید 
 
 1392تیر  – 36شماره  رباعی
می  بیشتر  که  آن  هر  عشق   مانددر 
خونینزده تحیر لب  آن  ز   اش ام 
 
می   تر  خویش  خون  جوشش   ماند از 
می  نیشتر  و  تیغ  به  لعل   ماند آن 
 
 1392تیر  – 37شماره  رباعی
است خال  هر  از  برتر  دوست  لب   خال 
است مال  را  من  دوست  لعل  و   دارایم 
 
است  چال  را  زنخ  آن  در  من  دل   پای 
لعل   زرِ خزینه آن  است اَ  ی   بدال 
 
 1392تیر  – 38شماره  رباعی
غم زُدایدم  او  لب  راخّط   ها 
را  او  تأمل  با  کشیده  گاه   ما 
 
دیده   دو  کند  را مبهوت  شیدا   ی 
را  ما  تحمل  با  کشیده  گاه   او 
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 1392تیر  – 39شماره  رباعی
ستیز  و  ناز  مکن  بیش  دگر  دوست،   ای 
نیز  مهرت  از  بگویم  جفا،  ز   گفتم 
 
لب  شهد  ریز از  هم  ما  دهن  در   ات 
مویز  تو  بکردی  مرا  بَُدم،  غوره   من 
 
 1392تیر  – 40شماره  دوبیتی 
هنگامه   4هوای  تو  طایلعل   وفانی ست 
ساحلی چون  تو  پاک  ناآرام سکوت   ست 
 
غرّشی  چون  تو  پای  بارانیصدای   ست 
زوزه  چون  تو  خشم   بورانی   ستایخروش 
 
 1392مرداد  – 41شماره  رباعی
غمزه  دیبا  دریا  شکاف  تو   دیم ی 
لب  به  دادن  گوش  و  روی  دیدن   اتبا 
 
خنده  ما  با  را  امید  تو   دیدیم ی 
ناشنیده  و  دیدیم نادیده  را   ها 
 
 1392مرداد  – 42شماره  رباعی
دیده  دیدم در  را  صفا  همی  تو   ی 
دوش  اما  تو  سرخ  لبان  روی   بر 
 
دیدم   را  جفا  ولی  سرت  موی   در 
شبانه  دیدم لبخند  را  خدا   ی 
 
 1392مرداد  – 43شماره  رباعی
خوش  رویت  چنار،  از  پر  باغ   تراز 
نمی دل خاموش  آتش  مرا   شود 
 
غش  پُر  تو  لعل  صبوح،  دُرد   تر از 
تر  آتش  کند  تو  خیس  لب   تنها 
 
 1392مرداد  – 44شماره  رباعی
است  من  خون  از  موجی  نگار  لعل   در 
دیدهکاوه گر   بُوَد  دادگر  دوست ی   ی 
 
است  من  هامون  و  دشت  نگار،  باغ   در 
دیده  مردم  استدر  من  فریدون   اش 
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 1392مرداد  – 45شماره  رباعی
بُوَد لب پاک  و  تازه  نگار   های 
لُبّ گه  خورَد  دوست   5گاه  لب  را   6لبم 
 
بُوَد پیش  خاک  بر  شهر  شاه  سر   اش 
ضحاکلب عشق  خدای   بُوَد   7های 
 
 1392مرداد  – 46شماره  رباعی
دنیاست  یک  من  برای  خدا   لبخند 
بُوَد  خورشید  چو  لبش  غلط،  به   گفتم 
 
زیباست  روشن  مه  چون  خدا  لعل   چون 
نگه  پیداستنتوان  اگرچه  کرد   اش 
 
 1392مرداد  – 47شماره  رباعی
جبّه  ببا  تو  بگشتی  رفع   رهنگی 
بودند  حوّا  و  آدم  همی  که  نه   گر 
 
جوهرِ  نبشت   با  اندیشه  آدم   لعل 
دشت  در  فراری  و  برهنه  و   نادان 
 
 1392مرداد  – 48شماره  رباعی
موی  رویش  همی  کرد  خزان  روی   کم 
است تابستان  داغ  مهر  که  است   لعل 
 
روی   ز  رنگ  نپرد  زمستان  فصل   در 
می  بهاری  فصل  از  زنخ   جوی سیب 
 
 1392مهر  – 49شماره  رباعی
باده  گاهی از  بنوشم  تو  لعل   ی 
حیرانم  من  تو  محبّت  و  قهر   در 
 
غمزه   آهی در  ببینم  تو  چشم   ی 
گرفته  به  انگار  ماهی ام   دستم 
 
 1392مهر  – 50شماره  رباعی
کن  تر  لعلت  آب  به  لبم  که   گفتم 
است  داغ  لعلم  آب  مهر،  ز  که   گفتا 
 
کن   کمتر  خود  نیاز  عطش  را   من 
دیده  آب  به  کن اکنون  سر  خود   ی 
 
 
 لُب به معنی مغز است.  5
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 1392دی  – 51شماره  رباعی
غمزه تو  با  آید ی  ما  لب  به   جان 
خورشیدی  بکنی،  خنده  تو   هرگاه 
 
آید   ما  طرب  قصد  به   افسوس 
سفره  آید بر  ما  شب  تاریک   ی 
 
 1392دی  – 52شماره  رباعی
می  الیقم  لعل  به  نه   دیدی هرگز 
لبت  به  چشمم  است  گرسنه  چو   دیدی 
 
عشوه  می با  من  جان  خویش   چیدی ی 
خشم   بلعیدی از  مرا  و  سیر   شدی 
 
 1392بهمن  – 53شماره  رباعی
می  تو  لب  جوشان  می   جوشدهمچون 
جامه  و  کردم  عریانیبد  تنم   ستی 
 
می   من  لب  تو  لب  جام   نوشد از 
می  مرا  تو  شریف   پوشد آغوش 
 
 1393تیر  – 54شماره  رباعی
باشد  حیاتم  خون  تو  لب  در   گفتمش 
 ست ست که در آن جاری گفت این جوهر هستی 
 
باشد مایه   نجاتم  اکسیر  و  شادی   ی 
باشد  دواتم  لعل  و  تو  هوش   دفترم 
 
 1393تیر  – 55شماره  رباعی
می  فراز  که  آغوش گفتم   بفرما 
نیست  آغوشم  به  لیاقتت  که   گفتا 
 
ن  که  آن  هوش تا  و  هستی  رهت  در   هیم 
 عشق است فراتر از کش و لعبت و گوش 
 
 1393شهریور  – 56شماره  رباعی
نظاره  به  روانجانا   بردی   مای 
خستی  چشمم  که  دید  نتوان   رویت 
 
بردی   جانم  نظاره  با  و  جانی   خود 
بردی  دهانم  کرد،  نتوان   وصفت 
 
 1393شهریور  – 57شماره  رباعی
 دل در کف و جان بر لب و روح اندر جوش 
گوش  اندر  و  دهن  در  طرب  و   فریاد 
شعله   و  دل  به  آغوش آتش  در  آن   ی 
نخروش  و یک دم  بساز  را  دل، همه   ای 




 1393شهریور  – 58شماره  رباعی
به   نرسد  گر  برسد شه  خان  ما،   حال 
رسد  عشق  اگر،  ذهن  به  نرسد   فکرش 
 
برسد   آن  ما،  وضع  به  نرسد  گر   این 
برسد  جان  اگر،  لب  به  نرسد   لعلش 
 
 1393آبان  – 59شماره  رباعی
مباش  شوریده  و  عاشق  من  به   گویند 
ساقه  سرخ  گل  چیدند همچون  را   ام 
 
شیفته   و  لب  مباش ی  مبهوت   دیده 
مباش آن چیده  من  به  بگویند   گاه 
 
 1393آذر  – 60شماره  رباعی
 گفتم چه کنم که حال من گردد خوش؟ 
مگر  کرد  بتوان  کاری  نه  که   گفتا 
 
عطش   حسّ  این  جوشش  بشود   کمتر 
خشک  لب  وصال  لبش امّید  به   ات 
 
 1393آذر  – 61شماره  رباعی
عشوه  ماهی در  شدم  غرق  تو   وش ی 
دیده  آب در  همچون  شدم  اشک  تو   ی 
 
غمزه   آرش در  چون  شدم  پرت  تو   ی 
لب  لعل  آتش در  چون  شدم  سرخ   ات 
 
 1393بهمن  – 62شماره  رباعی
حریر  و  نرم  بُوَد  سخت  تو  لب   گفتم 
اوج   گفتا به  زیر  از  کشد  سریرم   که 
 
سریر   نیکوست  و  بلند  را  تو  و   شاهی 
زیر  به  اوج  آن  از  لبم  کشدت   اما 
 
 1393بهمن  – 63شماره  رباعی
بکشت لعل  تشنگی  مرا  که   گفتم 
خواهی  گوارا  آب  اگر  تو   گفتا 
 
مشت   همچون  دهنِ  از  بچکان   آبی 
آب   به  بکنی  پشتباید   دریاها 
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 1393بهمن  – 64شماره  رباعی
هوش  تو  لبان  صنما  استگفتم   بر 
 گفت آن برسد به این لبان کاو از خویش 
 
است   زبر  در  ما  جان  و  زیر  لب  در   تن 
بی  خود  لبان  از  و  است ناآگه   خبر 
 
 1393بهمن  – 65شماره  رباعی
باشد  آتش  سان  به  تو  لب   گفتم 
باد  آتش  این  به  راه  را  تو  نه   گفتا 
 
باشد   شرارش  چون  هوش  و  دل  را   ما 
باشد  سیاوش  سزاوار  لعل   این 
 
 1393بهمن  – 66شماره  رباعی
لعل  آتش  مرا  که  سوزاند گفتم   ات 
گفت  پاسخ  مرا  چرا،  او  از   پرسیدم 
 
را    تو  نه  ماند گفتا  دل  در  دگر   مهر 
خواند  آتش  ز  تو  گناه  دلم   کاووس 
 
 1393بهمن  – 67شماره  رباعی
حوصله  مرا  که  نیست گفتم  دوری   ی 
پس  بده  بگفتم  کورند،  همه   گفتا 
 
نیست  شوری  ولی  کسی  در  که   انگار 
 ! یک بوسه مرا، گفت سپس: کوری نیست
 
 1393بهمن  – 68شماره  رباعی
بوسه تو  لب  زکات  که   ستدهی گفتم 
زکات گفت  منم،  که  شهر گفتم   گیر 
 
زکات   که  کیست؟! گفتا  حاال  من   گیر 
نمره بُوَدش  ایمان  و  بیست! در عفت   ی 
 
 1393بهمن  – 69شماره  رباعی
بوسه  مرا  که  آشفت لعلی  گفتم   ات 
رو  نیاوردی،  من  لعل  طاقت   تو 
 
 چون گفتمش این سخن، چنین با من گفت:  
خفت تاب گلستانم  در  که  نشود   ات 
 
 1393بهمن  – 70شماره  رباعی
کن  آرامم  بوسه  به  صنما   گفتم 
دل  در  بداری  زخم  اگر  تو   گفتا 
کن   کم  برایم  را  هجر  سختی   این 
مناز   کن یاد  مرهم  دل  برای   ات 




 1393اسفند  – 71شماره  رباعی
ماهی  بی  ما  نگار  لب   ستدریای 
 سرخ است چرا که آب آن پرخون است
 
می   که  موج  آهی هر  از  نشان   ستزند، 
قطره  شاهیهر  یا  گدا  خون  آن   ستی 
 
 1393اسفند  – 72شماره  رباعی
است؟  خون  پر  تو  لبان  چرا  که   گفتم 
را  دریا  این  آب  بنوش  که   گفتا 
 
است   آمون  عاشقان  خون  ز   انگار 
است  هامون  این  اندر  غنیمت  آب   این 
 
 1393اسفند  – 73شماره  رباعی
را   من  و  لب  نوش  را  تو  که   هوش گفتم 
فروشی  نه  حیات گفتا  شهد  مرا   ست 
 
بفروش   را  تو شهد لب   من هوش دهم، 
آن  و  درآی  بنوش از خویش  از جام   گه 
 
 1393اسفند  – 74شماره  رباعی
شیرینت  لب  نیکوست  چه  که   گفتم 
شود  تلخ  لبم  شهد  را  تو  که   گفتا 
 
مست   نگه  از  اینت آن  از  این  و   ات 
کینه گر   هنوز  دیرینت هست   ی 
 
 1393اسفند  – 75شماره  رباعی
خویش  در  بدارد  عسل  لبت  که   گفتم 
نوشی  بر  نزنی  نیشی  هله   گفتا 
 
خویش   بر  اسیری  کرده  لبم   زنبور 
خویش  دیگر  نشد  زنده  زد،  که   زنبور 
 
 1393اسفند  – 76شماره  رباعی
لب  قدح  بُوَد گفتم  زهر  از  پر   ات 
راست  تو  بلکه  بُوَد  تلخ  لبم  نه   گفتا 
 
بُوَد   شهر  مردم  خون  ز   لبریز 
لب است  بُوَد تلخ  قهر  پر  که  چرا   ات 
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 1393اسفند  – 77شماره  رباعی
در   دهی  بار  مرا  نه   آغوش گفتم 
داده  هوش  تو  که  نیست گفتا  کافی   ای، 
 
هوش   من  از  بَرَد  همواره  تو   امّید 
 در توست هنوز چشم و پای و لب و گوش 
 
 1393اسفند  – 78شماره  رباعی
گوَشت  اندر  گویم  بگذار   گفتم 
می  خودت  در  هنوز  تو   باشیگفتا 
 
نوَشت   پر  لب  ز  بنوشم  و   حرفی 
تن فردی  داخل  هنوز   پوَشتست 
 
 1393اسفند  – 79شماره  رباعی
آب  دوری  از  لب  بخشکید  که   گفتم 
کرد  تر  لعلم  بوسه  به  و  شد   نزدیک 
 
شده  دوری دیگر  ز  بیام  من   تاب ات 
بخواب آن آرام  که  گفت  من  به   گاه 
 
 1393اسفند  – 80شماره  رباعی
کس  معشوقم  چو  یافت  نتوان   هرگز 
 ی جان سرسبز استدر خاک لبش بوته 
 
بس   جاویدان  عشق  برای  هست   او 
نارس  جان  شود  غیر  لب  خاک   در 
 
 1393اسفند  – 81شماره  رباعی
بُوَد  خورشید  شرار  او  لب   برق 
کوتاه چون   نباشد  آسمان   غرّش 
 
درخشش   ترس  بُوَد از  بید  جهان   اش 
بُوَد  جاوید  و  همیشگیّ  برق   این 
 
 1394فروردین  – 82شماره  رباعی
می  نگاه  ما  می در  هوش  و   بری کنی 
می  آغوش  در  و عشوه  ناز  به  را   کشیما 
 
 بری گویی به زیر لب سخن و گوش می 
 بری جانا، تو جان و هوش در آغوش می 
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 1394اردیبهشت  – 83شماره  رباعی
لب  به  لعل  چون؟  بوسه،  چه؟  من،  به  داد   8او 
شب  اندر  کِی؟  خانه،  به  کجا؟  رفت،   پس 
 
 شهد است، چه؟ لعل، نرم، چون چه؟ چو رطب  
طلب  تخم  را؟  چه  مرا،  را؟  که  کاشت،   او 
 
 1394مهر  – 84شماره  رباعی
گران لب ما  نگار  بُوَد های   سنگ 
خرمایی خود  ظاهر  در  که   ستافسوس 
 
بُوَد   رنگ  و  رویه  و  لعاب  نه  آن   بر 
بُوَد  سنگ  یک  نهفته  ولی  مغز   در 
 
 1394مهر  – 85شماره  رباعی
شهد   تو  لبِ  می گفتم   دارد رطب 
سنگ  باشد  نهان  رطب  در  هله،   گفتا 
 
رخ   می فلّاح  رطب  تو  بر   کارد ات 
می  خون  لثه  ز  بخورد،   بارد هرکس 
 
 1394مهر  – 86شماره  رباعی
استلب شیرین  و  تازه  نگار   های 
فسانه  صنما  گوی گفتم  آن  از   ای 
 
است افسانه  دیرین  بسی  ولی  آن   ی 
استسیمر چین  اندر  بگفت  لبم   غ 
 
 1394آبان  – 87شماره  رباعی
 گفتم که لبم خشک شده، بس بیم است 
گفت:  من  با  چنین  و  بکردم  البه   بس 
 
 دهی بر عاشقان تحریم است چون بوسه  
 تصمیم من از نخست یک تصمیم است 
 
 1394آبان  – 88شماره  رباعی
می  لبم  عشوه  با  تو  که   دوزی گفتم 
است  سرخ  آتش  چو  لعل  این  هله،   گفتا 
 
لعل   لب  بر  کنم  باز  روزی لب   ات 
می  بری،  دست  اگر  دیگ   سوزی در 
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 1394آذر  – 89شماره  رباعی
می  دگر  طور  صنما   خندیگفتم 
ک  استگفتا  ناز بس  را  تو   ه دلم سوخت، 
 
قندی گه   دهانت  ز  بریزد   گاه 
بندی دیری  در  من  خواهش  در  که   ست 
 
 1395مهر  – 90شماره  رباعی
بی  تو  نزد  دلم  که  آن  شود ای   تاب 
لب  لعل  بنه  بار  من یک  لب  بر   ات 
 
شود   خواب  در  تو  توصیف  ز   هشیار 
لب  قند  روی  تا  شود ات  آب   لبم 
 
 1395آبان  – 91شماره  رباعی
زند  موج  جان  نجات  خدا  روح   در 
غم از  برهاند  را  ما  که  هست   او 
 
زند   موج  دهان  و  لب  خدا  نعت   بر 
زند  موج  روان  و  روح  مرا  که   بنگر 
 
 1395آبان  – 92شماره  رباعی
کورم تو   نورت  بدون  من  و   نوریّ 
تو  از  بنوشم  محبتی،   دریای 
 
عدم  بی  نورم تو  پر  تو  درون   ام، 
شورم  دهان  تشنه  بکند   بازم 
 
 1397فروردین  – 93شماره  رباعی
لعل فکر  ز  شدم  که  خاموش گفتم   ات 
نوشی  می  من  لب  نوش  ز  تو   9گفتا 
 
و    سرمستم  و  مدهوش خاموشم   قدری 
نوش  لب  خیال  تو  در  شود  محو   گر 
 
 
 1397فروردین  – 94شماره  رباعی
کن  سر  ما  با  تو  کمی  صنما   گفتم 
بکوش  و  باش  من  لعل  فکر  به  تو   گفتا 
 
لعل  به  تو  را  ما  لب  کن لعل  تر   ات 
کن  بهتر  خود  و  گردی  بد  ز  دور   تا 
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 1397فروردین  – 95شماره  رباعی
است  افسوس  از  پر  و  آه  از  پر  تو   لعل 
باد  دلکش  بس  و  هندی  تو  لب   خال 
 
استپرداخته   ناقوس  همی  و  کوس   ی 
است طاووس  چون  که  جور  کشد  هند   از 
 
 1397فروردین  – 96شماره  رباعی
جان تو  لبان  صنما  است گفتم   گیر 
داری  فکرت  و  هوش  هنوز  تو   گفتا 
 
است   گیر  آن  در  فکر  و  را همه هوش   من 
دامان هوش  آی،  در  هوش  است از   گیر 
 
 1397فروردین  – 97شماره  رباعی
بوسه  به  مرا  که  آرام گفتم  کن   ای 
خالی  خود  از  و  باش  نپخته  که   گفتا 
 
نهاده   مرا  که  لب دانم  در   دام   10ای 
خام لب لب  تنها  گرفت  مرا   های 
 
 1397فروردین  – 98شماره  رباعی
دهی؟  جام  لب  به  لب  چرا  که   گفتم 
بی  خودش  از  مُدام  که   استگفتا   خبر 
 
ر  رهی ما  خویش  لب  وصل  بر  بده   ا 
که  رهی   باید  باز  خودت  از   مُدام 
 
 1397فروردین  – 99شماره  رباعی
تو  لب  بر  لبم  باز  کنم  که   گفتم 
لحظه  آن  به  الیقی  نه  تو  وصل گفتا   ی 
 
تو   شب  اندر  من  بخت  فتد  بار   یک 
تو  تب  و  حضور  تو  درون  هست   تا 
 
 
 1397فروردین  – 100شماره  رباعی
بگرفت  جان  لب  حسرت  مرا  که   گفتم 
که   لبی  که  شد گفتا  بیرون  لبی   از 
 
بگرفت   آن  حسرت  چیست؟  تو  فکر   در 
لعل بی وقفه  و  بگرفت   پرده   جانان 
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 1397فروردین  – 101شماره  رباعی
باشد  ایزد  فیض  نشان  و  مثل   لب 
نگار  ناز  هر  به  بنازید  که   باید 
 
باشد   زد،  دم  و  بگفت  خدا  چه  هر   لب 
ناز که  آن  برای  ناز  باشد لب   د 
 
 1397فروردین  – 102شماره  رباعی
عطش را  ما  و  است  لب  را  تو  که   اش گفتم 
بکُش را  خود  نفس  نخست  تو   اش گفتا 
 
شهد خوش   آن  همه حسرت  راست   اشما 
بکَش  را  آن  خواهش  بیا   اش آنگاه 
 
 1397فروردین  – 103شماره  رباعی
م که  رُست گفتم  دل  اندر  لب  کام   را 
لب و  کام  جز  به  که  کام؟ گفتا  داری   ام 
 
شست   باید  دل  ز  کام  چنین  که   گفتا 
بوسه دگر  کام  مرا  که  توست گفتم   ی 
 
 1397فروردین  – 104شماره  رباعی
تو   که  آن گفتم  حسرت  مرا  و  لعل   را 
لبم؟  است  چون  است  شک  را  تو  که   گفتا 
 
بینم   که  بنما  جانانرویی  ای   اش 
بی ز  لعل  شود   ایمانانپوشانده 
 
 1397فروردین  – 105شماره  رباعی
وصل آرزوی  ز  که  مُردم گفتم   ات 
نوشیدی  من  لب  مدام  ز   گفتا 
 
رنج    هجر،  ز  که  بس  بردم از   دوران 
لبمی  مدامِ  تهِ  ز  دُردم خور   ها 
 
 1397فروردین  – 106شماره  رباعی
عسل  کام  آن  کجاست  زدم   فریاد 
نافه  ز  تو  مدهوشی گفتا  غزل   ی 
 
ازل شوریده  ز  تا  ابد  به  آنم   ی 
غزل؟  نزد  رسی  اگر  شوی  چه   خواهی 
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 1397فروردین  – 107شماره  رباعی
بدوز  که  آن  یا  ببوس  ما  لب   جانا 
سوز  به  که  یا  بده  شور  ما  به  رقص   با 
 
هیکل   بسوز   11یا  که  آن  یا  بساز   ما 
روز  در  یا  بکن  واله  را  همه  شب   یا 
 
 1397فروردین  – 108شماره  رباعی
ای  می  بوس بوسمت  هم  را  ما  تو   صنم، 
کوس  دل  اندر  باش  تو  بدی  جنگ   در 
 
بی  ساحل  به  بیا  نور   فانوس ای 
ناقوس  صدای  به  کن  صدا  تو  را   ما 
 
 1397فروردین  – 109شماره  رباعی
بوسه  صنما  است گفتم  من  کام  تو   ی 
چیست؟  تو  نام  بگو  نشناسمت،   گفتا 
 
غمزه   و  توصیادی  است  های  من   دام 
است من  نام  تو  اسم  فدای  که   گفتم 
 
 1397فروردین  – 110شماره  رباعی
سرخ  لب  ای  ما  لعل  ببوس  بار   یک 
است  گریان  فلک  چشم  تو  دوری   از 
 
سرخ   تب  ای  تو  ز  ما  لعل  شده   آبی 
سرخ  شب  و  غروب  وقت  کند  گریه   خون 
 
 1397فروردین  – 111شماره  رباعی
لب  وصل  صنما  سخت گفتم  باشد   ات 
مشو  نومید  وصل  و  وصال  ز   گفتا 
  
رخت   من  بندم  بوسه  امید  ز   شاید 
گر   ولی  است  بخت بسخت  گردد   شود، 
 
 1397اردیبهشت  – 112شماره  رباعی
لب  لعل  بوسه بر  زات  آرام   نم ی 
شعر   اندر  مگو  او  ز  من  به   گویند 
 
زنم   بام  سر  داد  ولی  تو   نام 
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 1397اردیبهشت  – 113شماره  رباعی
این؟ باشد  من  لب  یا  او  لب   گفتم 
صنعت مباد،  تو  لب  این  دهر گفت   گر 
 
این   پاشد  دیگران  به  او  لب   شهد 
ایندر   بتراشد  خویش  لعل   قالب 
 
 1397اردیبهشت  – 114شماره  رباعی
لبم  به  گیرم  تو  لب  اگر  که   گفتم 
می  ارچه  لب  رطب  این  شهد گفت   دارد 
 
شبم   تاریک  آسمان  کنی   روشن 
هسته  نهفته  رطبم زنهار  در   ای 
 
 1397اردیبهشت  – 115شماره  رباعی
لب ببوس  صنما  مرا گفتم   های 
صخره  می از  گه  تو  وحدت   لغزم ی 
 
شب  ظلمت  بنما  مرا روشن   های 
رب  و  بسوز  مرا  خویش  مرا جز   های 
 
 1397اردیبهشت  – 116شماره  رباعی
عاشق   این  به  نما  رخی  که   زار گفتم 
پیش  بیاوردی  خویش  لب  تو   گفتا 
 
بگذار   ما  لب  بر  خویش  لب   لعل 
تن  و  جان  رهی،  مرد  بیار گر  پیش   ات 
 
 1397اردیبهشت  – 117شماره  رباعی
خشکیده  لب  ببوس گفتم  تو  را  من   ی 
شوی  داماد  تو  نه  است،  بس  که   گفتا 
 
مجوس   لعل  این  ببوس  و  آتشی   چون 
من  عروس   نه  نیز  تو  برای   بشوم 
 
 1397خرداد  – 118شماره  رباعی
لب می  آر  پیش  نگار،  ای   اتبوسمت 
سرمازده  خویش  عیبِ  و  زشتی   ام از 
 
شب  کنم  سر  که  شب بگذار  نزد   اتام 
تب  و  درد  با  بگیر  مرا   اتسرمای 
 
 1397خرداد  – 119شماره  رباعی
بیار می  پیش  لب  نگار،  ای   بوسمت 
دیدیم  محبت  نقش  تو  ز   همواره 
بیار  بیش  خودت  دیدیم،  تو  لعل   کم 
بیار  خویش  صورت  نقش،  نه  بار   این 




 1397تیر  – 120شماره  رباعی
لب که  کرد  گفتم  خود  ز  مرا   برون ات 
نیست  راحت  من  لب  وصال  که   گفتا 
 
جنون   و  عشق  و  آتش  است  تو  لعل   در 
خون  را  مردم  ز  هست  من  لب   خون 
 
 1397تیر  – 121شماره  رباعی
لب  آر  است پیش  را هوس  من  لعل،  که   ات 
فِ قند  تو  لب  کز  پادشهی   د تَای 
 
است  بس  تو  سرخ  لب  تنها  و  خواهم   لب 
استاین   قفس  در  دلم  و  زندان  تو   لعل 
 
 1397تیر  – 122شماره  رباعی
باشد لب خون  پر  چه  ما  نگار   های 
لب  این  غم  کند  خنده  کند،  خنده   غم 
 
باشد   گلگون  و  درخشانی   سرشارِ 
لب  باشد نزدیک  دگرگون  حال   اش 
 
 1397مرداد  – 123شماره  رباعی
همی  مست  شدم  تو  لبان  ز   گفتم 
مست  شد  کس  آن  هر  مست،  نشدی   گفتا 
 
باده شهدی  در  که  همی ست  هست  لب   ی 
همی  بست  لب  و  وصف  ز  بشد   خاموش 
 
 1397شهریور  – 124شماره  رباعی
لب   ببوس  که  من خشکیدهگفتم   ی 
است  من  شعر  این  که  برآشفت   ناگاه 
 
دیده   و  نگه  در  بشو  خیره  من یا   ی 
ستانده  دزد،  ایده ای  چرا  من؟ ای   ی 
 
 1397شهریور  – 125شماره  رباعی
که لب  گفتم  خواهش  است مرا  تو   های 
بست  وی  را  من  چشم  دو  سپس  دست   با 
 
کن    هوسی  دست گفتا  ز  زود   نرود 
لب آن به  نرم  لبی  نشستگاه   هام 
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 1397شهریور  – 126شماره  رباعی
می  را  خویش  چشم  دو  دوست   بندم ای 
می  کور  کفترِ  دام چون  در   نشینم 
 
می آن  کمی  لب  زیر  به   خندمگاه 
بوسه  بندم با  اندر  بگیر  خود   ی 
 
 1397شهریور  – 127شماره  رباعی
چشم  بستم  خود،  چشم  ببند  که   گفتا 
لحظه آن آن  مرا،  ببوسید   گاه 
 
چشم   دستم  پوشش  به  بشد   پوشانده 
چشم  هستم  و  شدم  لب  فقط  که   دیدم 
 
 1397شهریور  – 128شماره  رباعی
لب   ببوسد  که  راهم  به  چشم  را من   من 
را  من  عقربِ  خود  دم  با  کند   پروانه 
 
را  من  شبِ  تارِ  و  ظلمت  بکند   روشن 
شعله   آرام را کند  من  تب  و  جوش   ی 
 
 1397شهریور  – 129شماره  رباعی
شاید  بیاید  که  تا  نگهم   بستم 
رفته  گشودم،  چشم  لب،  به  بوسه   ست زد 
 
او    ما  چشم  حضور  به   ناید زیرا 
باید  ببودم  بسته  نگه   همواره 
 
 1397مهر  – 130شماره  رباعی
خشکیدهلب لب  و  نگار  من های   ی 
هوس  را  من  و  نگار  زنخ   اش سیب 
 
دیده   در  اشک  و  نگار  من چشمان   ی 
میوه  و  لبان  چیدهنیرنگ  من ی   ی 
 
 1397آبان  – 131شماره  رباعی
ِشفَّتی  عَلی  َشفایِفَک  إجعَلی   12أنتِ 
وُجودی  کُلُّ  أنتِ  و  حبیبَتی  أعبُُدک   أنا 
 
أسوَتی   لِعُمری  کانَت  هذه  ِشفَّتُکِ   و 
أسرَتی  و  فَردٌ  و  جَمعٌ  و  نفسٌ  لی   أنت 
 
 
 شِفَه یعنی لب و شفایف جمع مکسر شِفَه است.   12
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 1397آبان  – 132شماره  رباعی
إجعَلی  شِفَّتَکِ  ِشفَّتی  عَلی   قُلتُها 
عِفَّتَنا؟ قالَ تَنزَعُ  لِماذا  إخجَل،   ت 
 
إسعَلی  قُلتُ  التَّفَکُّرِ،  فی  غَرَقَت   وَ 
تَهمَلی  فیهِ  أنتِ  وَ  حُبُّکِ  عِفَّهُ   قُلتُ 
 
 1397آبان  – 133شماره  دوبیتی 
أوَ   مرُ تَکَ  کِتُفَِّش  باطَرُ  ضُّعُ 
أبا  تُعانِقَ  وَ  ِشفَّتِک  کَطِفلَتُ   ِشفَّتی 
 
مَذهَبا   أنسی  العُضِّ  فِی  مَذهَبی،  هیَ   وَ 
مَرحَبا  أبونا  وَ  تَمرُ  وَ  مَذهَبُ  الَّتی   بِشِفَّهِ 
 
 1397آبان  – 134شماره  دوبیتی 
الرُّطَبُ  هذه  وَ  کَتَمرُ  ِشفَّتُکِ   لَقَد 
مَذهَبُ  وَ  األدیانِ  غایَتُ  الشِّفَّهِ  تَقبیلُ   وَ 
 
العَرَبُ   وَ  العَجَمُ  رَواجَها  یَسمَعونَ   وَ 
تَقبیلِ طَریقِ  فی  ذَهَ أنا  أذهَبُ   بتُک   وَ 
 
 1397آذر  – 135شماره  رباعی
خوش لب چه  ما  نگار  بُوَد های   رنگ 
لب لب سنگ  از  من  بگشتهای  زخم   اش 
 
بُوَد   سنگ  او  لب  در  نهان   افسوس 
لب  که  ببوسم  باز  بُوَد من  بنگ   اش 
 
 1397آذر  – 136شماره  رباعی
را   او  لبان  و  لب  گفت   خوردم او 
شوق  با  را  آن  کردم  گفت،  که  چیز   هر 
 
بردم   سینی  به  سرم  و  سر  گفت   او 
مُردم  باری  و  بود  بوسه  چو  بار   یک 
 
 1397آذر  – 137شماره  رباعی
باشد  الهی  فیض  همان  چیست؟   لب 
بُوَد  معشوق  لب  درون  که   خونی 
 
باشد   راهی  رفتنِ  آن   بوسیدنِ 
لب   خون  باشد بر  گواهی   خسته 
 
 1397دی  – 138شماره  رباعی
ِشفَّتی  َشفایِفِک  عَلی  أجعَلُ   أنا 
اآلخِرَه  وَ  الّدنیا  بِکُلِّ  لی  تَکفی   هذه 
الّتی   ِشفَّتَکِ  وَ  قِبلَتَکِ  أحِبُّ   وَ 
بِقِبلَتی  وِصالِکِ  فَوقَ  نِعمَتٌ  ال   وَ 




 1397دی  – 139شماره  رباعی
می  لبِمن  شورِ  بوسم  با   تمام   تو 
سر  با  صیدت  که  تویی  اگر   صیاد 
 
می   ِدشه  تو  کام دَرَبَلب  ز  شور   م 
دام  اندر  تو  شور  ز  بپرد   خواهد 
 
 1397دی  – 140شماره  رباعی
نگه  فدای  به  چشمانم جانا،   ات 
چشم هر   گویم  کند،  تو  چشم  و  لب   چه 
 
لبیک  به  ببازم  ایمانمباره   ات 
آنم  اندر  غرقه  و  این  از  مست   من 
 
 1397دی  – 141شماره  رباعی
زمین لب چو  باشد  لیز  نگار   های 
هدایت  لعل  است این  لغزان  هم  و   گر 
 
نشین   کنج  یک  به  و  راه  برو  نه  آن   بر 
امن  لیزهم  هم  و  باشد   ترین ترین 
 
 1397دی  – 142شماره  رباعی
باشد  نکویی  لب  تو  لب   یارا، 
نیست  لب  را  حق  که  باش  خمش   گویند 
 
باشد   کویی  چو  لب  و  شهر  چو  تو   چهر 
باشد  گویی  و  هست  که  یقین  راست   من 
 
 1398ن آبا – 143شماره  رباعی
باشد لب آسمانی  نگار   های 
خاطره و  سخن  در  بُوَد هم  پیر   ی 
 
بی   فصیح  باشد گفتار   زبانی 
باشد  جوانی  شور  نظر  در   هم 
 
 1399مرداد  – 144شماره  رباعی
کن  تر  لعلم  و  ببوس  مرا  که   گفتم 
نشتر  بر  بُوَد  زهر  لبم  آب   گفت 
 
لب   آب  کن تشنگی ات  با  کمتر   ام 
کن  نشتر  این  به  خویش  لب   تقدیم 
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 1399مرداد  – 145شماره  رباعی
می  هدف  و  قصد  تو  لب  را   باشد من 
گردد  پیدا  که  خویش  لب   بگشای 
 
می   دف  و  ساز  چو  لب  تو  شور   باشداز 
می  صدف  زیر  در  که  گنج   باشدآن 
 
 
 
